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 :تقدیم به
جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت  خدایی که آفرید
گاهی  و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید را، عشق را
 بیاییم و احوالشان را بپرسیم
 به:تقدیم 
درم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، پ
 ایستادگی را تجربه نمایم
 تقدیم به:
ای روح مهربان ، تو ای مادر، ای شوق زیبایی نفس کشیدن
تو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ها را با تمام ، هستی ام
عمری خستگی ها را به جان خریدی  وجود از من دور کردی و
 پیروزی را به من بچشانی طعم خوشاکنون توانستی  تا
 تقدیم به:
 همسفران مهربان زندگی ام بودند. که برادران و خواهرم
 لبریز از عشق به شماست و خوشبختی تان منتهای آرزویم. قلبم
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 تشکر و سپاس
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، 
ق او را گزاردن نتوانند. و شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، ح
و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم (ص) سلام و دورد بر محمّد 
 .آنان که وجودمان وامدار وجودشان است
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام 
قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، 
آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است اما از  .چیزی بنگاریم
که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که 
به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب " من لم 
ر و مادر پد یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ": از
... که همواره بر کوتاهی و درشتی عزیزم...این دو معلم بزرگوارم
من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در 
تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده 
 .اند
که در کمال  جناب آقای دکتر  شمشیری شایسته  و خلاق، از استاد 
در این عرصه بر  سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی
، را بر عهده گرفتند پایان نامهمن دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این 
 قدردانی می کنم.
که زحمت  آقای دکتر محمد علی محمدی، جناب گرانقدراز استاد 
؛ کمال تشکر و قدردانی را این پایان نامه را تقبل فرمودندمشاوره 
  .دارم
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کننده در این  ویژه از شرکت تشکر عزیزم، تشکر و سپاس از دوستان
صمیمانه در تمامی مراحل اجرایی این پایان نامه بنده را  که پژوهش
یاری نمودند. امیدوارم که یافته های این پژوهش خدمتی مناسب در 
 جهت کمک به زندگی بهتر این عزیزان باشد.
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 چکیذُ
 لیدثرا یلَم پسؼکفرادُ در داًؽگبُ ػ -ریدر تؼبهلات فراگدرک ؼذُ ًساکتی  ثیثررظی 
آهیس ثرقرار  ّبی هْن آهَزغ، ترثیت ًیرٍی اًعبًی ثبًساکت اظت کِ ثتَاًذ ثب دیگراى ارتجبط هعبلوت یکی از ًقػ زهیٌِ ٍ ّذف:
ثخؽذ. ایي هغبلؼِ کوی ثب ّذف تؼییي ثی ‬هی  ًیبز فرایٌذ یبدگیری ثَدُ ٍ آى را تعْیل ًوبیذ. تؼبهل ثیي فراگیر ٍ فرادُ ػبهل پیػ
 فرادُ در داًؽگبُ ػلَم پسؼکی اردثیل اًجبم گردیذ.  -اکتی درک ؼذُ در تؼبهلات فراگیرًس
در داًؽگبُ ػلَم پسؼکی اردثیل اًجبم ؼذ.  4931-59هقغؼی حبضر در ًیوعبل دٍم ظبل تحصیلی  -هغبلؼِ تَصیفی رٍغ کبر:
ًفر فرادُ  47در اختیبر جبهؼِ پصٍّػ قرار گرفت کِ ثب اظتفبدُ از ًوًَِ گیری در دظترض، پرظؽٌبهِ ثی ًساکتی در آهَزغ ػبلی 
آهذُ از آهبر تَصیفی ٍ آًَای یک عرفِ ٍ تی زٍج ‬ّبی ثذظتجْت تحلیل دادًُفرفراگیر در ایي هغبلؼِ ؼرکت کردًذ.  045ٍ 
 اظتفبدُ ؼذ.  42-SSPSدر 
راد ثر حعت هتغیر ّب ٍ هَقؼیت ّبیی هتفبٍت از ًتبیج ثذظت آهذُ از تحلیل ّبی آهبری در ایي هغبلؼِ ًؽبى داد کِ اف یبفتِ ّب:
) ، تجرثِ از رفتبر P=0/02)، ًگرغ ًعجت ثِ رفتبر فرادُ (P>0/100جولِ فراگیر ٍ فرادُ ثَدى (ًگرغ ًعجت ثِ فراگیر(
ِ ی ))ٍ ّوچٌیي رؼتP>0/100))، ظي (ًگرغ ٍ تجرثِ در فراگیر ٍ فرادُ (P>0/100)، تجرثِ از رفتبر فرادُ(P=0/80فراگیر(
)، تجرثِ P=0/20)، تجرثِ از رفتبر فراگیر(P>0/100)، ًگرغ ًعجت ثِ رفتبر فرادُ(P>0/100تحصیلی (ًگرغ ًعجت ثِ فراگیر(
 )) ًگرغ ٍ تجرثِ ی هتفبٍتی ًعجت ثِ پذیذُ ی ثی ًساکتی داؼتٌذ.P>0/100از رفتبر فرادُ(
ًساکتی را ثب تَجِ ثِ هتغیر ّبی هختلف ثِ هیساى ‬ّبی ثی ثر اظبض یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ، ؼرکت کٌٌذگبى رفتبر ًتیجِ گیری:
هتفبٍتی درک کردُ ثَدًذ. ثٌبثرایي ثِ ًظر هی رظذ ثِ کبر گیری اقذاهبتی ثرای ارتقب رفتبر ّبی ًساکت ٍار، کبر گیری دٍرُ ّبی 
 حرفِ ای گری، اخلاق، هْبرت ارتجبعی ٍ فرایٌذ اجتوبػی ؼذى در داًؽگبُ ّب لازم هی ثبؼذ.
 اشُ ّبی کلیذی: ًساکت، ثی ًساکتی، درک، ًگرغ، تجرثٍِ
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 .denifed ton kramkooB !rorrE .................... ظکًَت ًَع ثرحعت هغبلؼِ هَرد فرادٌّذگبى یاٍاًفر غیتَز:  4 - 01 ؼوبرُ جذٍل
 ؼذُ ؼٌبختِ یلیتحص رؼتِ حعت ثر  راىیفراگ یظَ از راىیفراگ ًظر از ّب رفتبر يیتر ذیؼذ ػٌَاى ثِ کِ یرفتبر ظِ یًسٍل عِیهقب:  4 - 11 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................................................................................................................... )رؼتِ حعت ثر( اًذ
 ثر( اًذ ؼذُ ؼٌبختِ راىیفراگ در یًساکت یث یّب رفتبر يیتر ذیؼذ ػٌَاى ثِ فرادٌّذگبى ًظر از کِ یرفتبر ظِ يیبًگیه یًسٍل عِیهقب:  4 - 21 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................................................................ )داًؽکذُ حعت
)رؼتِ حعت ثر(  اًذ ؼذُ تجرثِ راىیفراگ یظَ از ّب رفتبر گرید از ػیث راىیفراگ ًظر از کِ یرفتبر ظِ يیبًگیه یًسٍل عِیهقب:  4 - 31 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................................................................................................................................................... 
 حعت ثر. ( اًذ ؼذُ تجرثِ راىیفراگ یظَ از ّب رفتبر گرید از ػیث فرادٌّذگبى ًظر از کِ یرفتبر ظِ يیبًگیه یًسٍل عِیهقب:  4 - 41 ُؼوبر جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................................................................................................................................... )داًؽکذُ
 ثر(  اًذ ؼذُ ؼٌبختِ فرادٌّذگبى در یًساکت یث یّب رفتبر يیتر ذیؼذ ػٌَاى ثِ راىیفراگ رًظ از کِ یرفتبر ظِ يیبًگیه یًسٍل عِیهقب: 4-51 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..................................................................................................................................... )رؼتِ حعت
 اًذ ؼذُ ؼٌبختِ فرادٌّذگبى در یًساکت یث یّب ررفتب يیتر ذیؼذ ػٌَاى ثِ فرادٌّذگبى ًظر از کِ یرفتبر ظِ يیبًگیه یًسٍل عِیهقب:  4 - 61 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ......................................................................................................................... )داًؽکذُ حعت ثر( 
 ثر(  اًذ ؼذُ ختِؼٌب فرادٌّذگبى در یًساکت یث یّب رفتبر يیتر غیؼب ػٌَاى ثِ راىیفراگ ًظر از کِ یرفتبر ظِ يیبًگیه یًسٍل عِیهقب:  4 - 71 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..................................................................................................................................... )رؼتِ حعت
 ثر(  اًذ ؼذُ ؼٌبختِ فرادٌّذگبى در یًساکت یث یّب رفتبر يیتر غیؼب ػٌَاى ثِ فرادٌّذگبى ًظر از کِ یرفتبر ظِ یًسٍل یکو عِیهقب: 4 - 81 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................................................................ )داًؽکذُ حعت
 .denifed ton kramkooB !rorrEگریکذی یّب رفتبر از فرادٌّذگبى ٍ راىیفراگ تجرثِ ٍ ًگرغ يیبًگیه عِیهقب:  4 - 91 ؼوبرُ جذٍل
 !rorrE .. فرادٌّذگبى ٍ راىیفراگ یّب رفتبر هَرد در یلیتحص رؼتِ حعت ثر راىیفراگ تجرثِ ٍ ًگرغ يیبًگیه عِیهقب:  4 - 02 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB
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 .denifed ton kramkooB !rorrEیلیتحص ی رؼتِ حعت ثر فرادٌّذگبى یًساکت یث ثِ ًعجت راىیفراگ ًگرغ عِیهقب:  4 - 12 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrEیلیتحص ی رؼتِ حعت ثر راىیفراگ یًساکت یث ثِ ًعجت راىیفراگ ًگرغ عِیهقب:  4 - 22 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrEیلیتحص ی رؼتِ حعت ثر راىیفراگ یکتًسا یث ثِ ًعجت راىیفراگ تجرثِ عِیهقب:  4 - 32 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .. یلیتحص رؼتِ حعت ثر فرادٌّذگبى یًساکت یث از راىیفراگ تجرثِ عِیهقب:  4 - 42 ؼوبرُ جذٍل
 ton kramkooB !rorrEخذهت هحل ی داًؽکذُ حعت ثر یًساکت یث ی ذُیپذ از راىیفراگ ی تجرثِ ٍ درک ی عِیهقب:  4 - 52 ؼوبرُ لجذٍ
 .denifed
ooB !rorrE kramkخذهت حله ی داًؽکذُ حعت ثر فرادٌّذگبى ذگبُید از فرادٌّذگبى رفتبر ثِ ًعجت ًگرغ یثررظ:  4-62 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton
 ton kramkooB !rorrEخذهت هحل داًؽکذُ حعت ثر فرادٌّذگبى ذگبُید از راىیفراگ رفتبر ثِ ًعجت ًگرغ یثررظ: 4-72 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed
 ton kramkooB !rorrE خذهت هحل داًؽکذُ حعت ثر فرادٌّذگبى ذگبُید از فرادٌّذگبى رفتبر از تجرثِ یررظث: 4-82 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrEخذهت هحل داًؽکذُ حعت ثر فرادٌّذگبى ذگبُید از راىیفراگ رفتبر از تجرثِ یثررظ: 4-92 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .......... جٌط حعت ثر یًساکت یث از تجرثِ ٍ درک هَرد در راىیفراگ پبظخ:  4 - 03 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ......جٌط حعت ثر یکتًسا یث از تجرثِ ٍ درک هَرد در فرادٌّذگبى پبظخ:  4 - 13 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE یًساکت یث از فرادٌّذگبى ٍ راىیفراگ تجرثِ ٍ درک ساىیه ٍ ظي يیث ارتجبط:  4 - 23 ؼوبرُ جذٍل
 ؼٌبختِ هؽکل کی ػٌَاى ثِ تَاًذ یه یداًؽگبّ ظیهح در یثذرفتبر کِ ذیکٌ یه فکر چقذر« ظَال هَرد در کٌٌذگبى ؼرکت پبظخ:  4 - 33 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .................................................................................................................................................. »ؼَد
 یرفتبرّب در کِ دارًذ یؽتریث احتوبل  کی کذام ،یػلو ئتیّ یاػضب بی ىبیریفراگ کِ: ظَال هَرد در فرادٌّذگبى ٍ راىیفراگ ًظر:  4 - 43 ؼوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................ کٌٌذ؟  ؼرکت یداًؽگبّ یّب ظیهح در یثذرفتبر ثب ّوراُ
 فهرست فرهول ها 
 ramkooB !rorrE.denifed ton k .....................................................................................ّب ًوًَِ یجیتقر حجن هحبظجِ:  3-1 فرهَل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................................................................................... هحتَا ییرٍا هحبظجِ فرهَل: 3-2 فرهَل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................................ هحتَا یرٍا ؼبخص هحبظجِ فرهَل: 3 -3 فرهَل
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